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ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan kebijakan Malaysia sebagai respons atas
kebijakan sinking-ship Indonesia yang dieksekusi pada tahun 2014. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskrtiptif.
Peneliti menggunakan konsep Foreign Policy Change oleh Tomas Niklasson
dengan tiga indikator, yaitu derajat perubahan kebijakan luar negeri (adjusment,
reform, restucturing), waktu perubahan kebijakan luar negeri (rapidly, gradually)
dan ruang lingkup perubahan kebijakan luar negeri (stabilitas rezim, keamanan,
perdagangan dan ekonomi, identitas nasional dan otonomi). Peneliti menemukan
bahwa perubahan kebijakan Malaysia sebagai respons terhadap kebijakan sinking-
ship bersifat minor change yang terjadi pada waktu yang singkat kurang dari lima
tahun (rapidly). Kebijakan yang berubah terjadi pada dua bidang kebijakan yaitu
kebijakan keamanan dan ekonomi.
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ABSTRACT
This research describes the Malaysian policy as a responsse to the
Indonesian sinking-ship policy executed in 2014. This research uses qualitative
research approach with descriptive analysis method. This research uses the
concept of Foreign Policy Change by Tomas Niklasson with three indicators, the
degree of foreign policy change (adjustment, reform, restucturing), time-frame for
change (rapidly or gradually) and the scope of foreign policy changes (regulatory,
security, trade and economic stability, national identity and autonomy). In this
research categorizes that responsse of sinking-ship policy at the level of
adjustment (minor change) due to a little change and categorizes at the rapidly
because of rapid responsse and less than five years. In the scope of policy change
indicators, this research found that the changes in two policies, security and
economy.
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